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R E K L A M A
W  starożytnej Grecji tuż przed jesiennymi siewami (przez trzy październikowe dni) 
mężatki przygotowywały specjalny 
festyn ku czci bogini życia i śmierci. 
Pierwszego dnia, poszcząc, rozmyślały, 
drugiego tańczyły, a trzeciego składały 
ofi arę z zabitego wcześniej prosiaka.
W starożytnym Rzymie 1 marca 
obchodzono tzw. Matronalia. Czczono 
wówczas boginię płodności, patronkę 
dziewic i kobiet zamężnych. W tym 
czasie wszystkie kobiety, bez wzglę-
du na pochodzenie, uczestniczyły 
w barwnych pochodach do świątyni 
bogini Junony na Eskwilinie, aby 
oddać jej cześć. Składając w ofi erze 
kwiaty, prosiły ją o opiekę, miłość 
i potomstwo. Matronalia były hołdem 
dla płodności i urodzaju, czyli tego, co 
symbolizowało kobiecość. 
W czasach nowożytnych w Eu-
ropie najstarsze wzmianki o święcie 
kobiet pochodzą z z 1824 r. z Francji. 
Wówczas to praczki z Bonn-Beuel 
przygotowały uroczyste zapusty. Panie 
chodziły od gospody do gospody, 
śpiewały i tańczyły. 
W Stanach Zjednoczonych dzień 
kobiet po raz pierwszy obchodzono 
20 lutego 1908 r., kiedy miały miejsce 
wielkie demonstracje zorganizowane 
przez aktywistki Nowojorskiej Orga-
nizacji Socjaldemokratycznej na rzecz 
politycznych i ekonomicznych praw 
kobiet. W 1909 roku Socjalistyczna 
Partia Ameryki ostatnią niedzielę lute-
go ogłosiła Międzynarodowym Dniem 
Kobiet (International Women’s Day).
W 1910 r. w Kopenhadze podczas II 
Międzynarodowego Kongresu Kobiet 
- Socjalistek przyjęto jednogłośnie 
uchwalenie Międzynarodowego Dnia 
Kobiet, ale bez ustalenia konkretnej 
daty. Dzień ten miał być wyrazem 
pamięci i szacunku dla ofi ar walki 
o równouprawnienie kobiet. 
19 marca 1911 r. święto kobiet 
obchodzono w Austrii, Danii, Niem-
czech i Szwajcarii. Domagano się 
wówczas prawa kobiet do głosowania 
i obejmowania stanowisk publicznych, 
prawa do pracy i szkoleń zawodowych 
oraz zaprzestania dyskryminacji kobiet 
w miejscach pracy. Data została wybra-
na w nawiązaniu do wydarzeń z 1848 
r., kiedy to król Prus zobowiązał się do 
przeprowadzenia szeregu reform, m.in. 
przyznania praw wyborczych kobie-
tom  - obietnica nie została spełniona. 
Po raz pierwszy Dzień Kobiet był 
świętowany 8 marca jednocześnie 
w sześciu krajach: Austrii, Danii, 
Niemczech, Holandii, Rosji i Szwajca-
rii dopiero w 1914 roku.
Najkrwawszy Dzień Kobiet miał 
miejsce 23 lutego 1917 r. według 
kalendarza juliańskiego, czyli 8 marca 
według kalendarza gregoriańskiego. 
Krwawo stłumiona demonstracja 
w rosyjskim Piotrogrodzie (obecnie 
Sankt Petersburg) w 1917 r. przerodzi-
ła się w tzw. rewolucję lutową w Rosji. 
W wyniku tych wydarzeń już 15 marca 
Od kilku lat w mediach niezwykle podaje się informację, że Dzień Kobiet 
jest jedynie „PRL-owskim świętem”. To piramidalna bzdura. Choć nazwanie 
go „socjalistycznym” świętem ma w sobie cząstkę prawdy, specjalne dni, 
podczas których oddawano cześć płci pięknej, mają wielowiekową tradycję.
R E K L A M A
W ósmym dniu marca 
W ósmym dniu marca
na całym świecie
hołd składamy, jak wiecie,
kobiecie.
Ten hołd kobietom,
bądźmy szczerzy,
słusznie za trudy się należy.
Dlatego i dużym panom,
w dniu tym radzę wstać
wcześnie rano.
I machnąć, zawinąwszy mankiety
część tej pracy, co czeka kobiety.
One niech sobie w cieple łóżek
pośpią w tym dniu troszeczkę dłużej.
A kiedy wstaną nasze panie,
gotowe będzie już śniadanie.
Kurze wytarte będą wszędzie,
podłoga zamieciona będzie.
Garnki umyte będą bez krzyku,
a śmieci dawno już na śmietniku.
To będzie chyba,
myślę sobie –
dobry początek dnia – na Dzień Kobiet.
Ludwik Jerzy Kern
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car Mikołaj II abdykował. 
Natomiast w 1921 r., jako hołd 
kobietom, które poniosły śmierć w wy-
darzeniach z 8 marca 1917 r., Między-
narodowy Dzień Kobiet ustanowiono 
świętem ofi cjalnym w Rosji (ZSRR 
powstał dopiero w 1922 r.). Natomiast 
w 1965 r. w ZSRR Międzynarodowy 
Dzień Kobiet ustanowiono dniem 
wolnym od pracy „w celu upamiętnie-
nia zasług kobiet sowieckich w budo-
wie komunizmu, w obronie ojczyzny 
podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, 
ich heroizm i bezinteresowność na 
froncie i na tyłach, a także zaznaczyć 
duży wkład kobiet w umacnianie 
przyjaźni między narodami i walkę 
o pokój”.
W powojennej Polsce kobietom 
wręczano kwiaty (najczęściej goździki 
lub tulipany) i niezwykle poszukiwane 
wówczas prezenty (co dziś wywołuje 
uśmiech na twarzy młodzieży): rajsto-
py, ręczniki, mydełka. Kawa, herbata, 
czekoladki i perfumy to był już szczyt 
marzeń. 
W 2015 r. roku, po raz drugi Święto 
Kobiet ofi cjalnie obchodzić będzie 
Watykan. 8 marca kobiety z całego 
świata, zaangażowane w życie kościel-
ne i społeczne, na specjalnej konfe-
rencji w siedzibie Papieskiej Akademii 
Nauk w Ogrodach Watykańskich będą 
mogły wymienić swoje doświadczenia. 
Ponadto zostanie przyznana Nagroda 
Kobiet w wysokości 10 tysięcy euro, 
ustanowiona w ubiegłym roku przez 
Caritas Internationalis.
Niewiele osób wie, że w ciągu roku 
jest jeszcze kilka dni poświęconych ko-
bietom. Oprócz Dnia Matki jest jeszcze 
15 października czyli Międzynarodowy 
Dzień Kobiet Wiejskich (uchwalony 18 
grudnia 2007 roku przez Zgromadze-
nie Ogólne ONZ), 25 listopada czyli 
Międzynarodowy Dzień Eliminacji 
Przemocy wobec Kobiet (uchwalony
17 grudnia 1999 roku).                         
